




ZSE 366 - Ihnu Geofizik Bumi pepejal I
Ndasa : [3jam]
Sila pastikan balrawa kertas peperiksaan ini mengandungi TIGA mgka surar yang
bencetak sebeftmr anda mqnulakan peperiksaan ini
Jawab EMPAT soalan: DUA dari Batragian A dan DUA dd Balngian B.
Kesernuanya wajib dijawab di dalan Batusa
Batragia A
1. (a) Tulis krangan tcNilang mekani$ne gsrrya htni dan bincangkan te1ilang
taburan g€mpa bumi di selunrtr dunia"
(60/100)
O) Daripadap€rsamaeHerglotz-Wicchet
t= 2[" rt (r2 
- 
pt )- * dr
terbitkan p€rsanaan




Huraikan bagaimma persflnaan ini d[unakan unfik meirenfirkan halaju
gelourbang P dm s di pndalaman bnmi, dan juga kes-kes di mana ia
tidak boleh dl$oakarL
(40/100)
Bincangkan corak halaju gclombang p dan s dari pcrmukaan ke















drya*an halaju cl' da p bagt gelombang P dan S.











Bincanglon tentang ekttr nagdnd gcNnpa bumi dan bagafunana ia
daripada nekod scismognf. Jclaskan perbczaa di antara
magtihrd dan kearnaran gsnpa burd.
(25lr00)
Bincangkan telrtang kegmaan gelombang pcrmukaan dan ayunan bebas
bumibagi lojian stn*tur pcndalanan bumi
(50i100)
Bagainrana kacdah Monte Carto
(25i100)
Scoraikm kajian geofzik selain yang boleh mcrrbcri
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Bahaeian B
4. Bincangkan rnasalah-masalah pengr*ure aliran haba di daratm dm di tauan
(100/100)
5. Terangkan bagimma sutru berubah deogan kedalacrm bumi dan jclaskan
bagaimana penrbaban suhu ini diteirarkan.
(100/100)
Bffikan per{elasao secara terperinci kacdah panenfiun utnur K-Ar.
(100/100)
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